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Abstract 
It is at the age of 51, just ten years before committing suicide, that Hemingway wrote Across the 
River Into the Trees. More than twenty years have passed since the publication of AFTA in which he 
established his richly structured style. But during the last two decades of his life he could not escape 
the gradual deterioration of his health ; and, therefore, a turning point in the quality of his writing 
ability emerged. However, to overcome this deterioration in writing ability, he would maintain a 
perspective that amalgamated a variety of psychic experiences to achieve his aim of organizing the 
symbolic and intellectual coordinates between his real life and his novel. 
It is not surprising, then, that Colonel Cantwell, a hero in this work, attempts to take a vacation 
in spite of his heavy heart trouble and pay a visit to Venice from Trieste as a starting point so that he 
may enjoy meeting a lady "rising from the sea" secretly before his death. On the way to Venice he 
drops in at a place from which you can see the island ofTorcello and abruptly accounts for its origin 
as a "square tower" projecting from the sea. If the enigmatic lady in Venice can be associated with 
the old Colonel, then, an involved line connecting Torcello and Venice is drawn out as a symbol of 
the contrast of antiquity and the present equivalent to that of male and female. It is the trauma of the 
later years in Hemingway's life that let him through the transformation of rebirth into mythology and 
ultimately into relief of his own physical and spiritual peril. 
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